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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.240/58 (D). Se
dispone que los Alféreces de Navío relacionados a
continuación cesen en la Escuela Naval Militar y
pasen a los destinos que se expresan, con carácter
forzoso a todos los efectos :
Flota..
Don Gabriel Portal Antón.
Don José Á. Bueno \Tolero.
Don Tomás de Dolarea Calvas.
Don Víctor M. Garay Pérez.
Don Isidoro Armada Franco.
Don José A. Carlier Pacheco.
Primera División.
Don Manuel Castañeda Turmo.
Don José L. Cuquerella jarillo.
Don Manuel Acedo Manteola.
Don Alejandro Yáñez Rodríguez.
Don Manuel Poole Pérez-Pardo.
Don Ramón Sánchez-Ferragut Torres.
Don Ramón Revuelta Hevia.
Don Jorge Calvas Gross.
Don Francisco Ramírez Alvarez.
Don Manuel L. Saavedra Lines.
Don Antonio Díaz-Pache Montenegro.
Don Juan Garcés Espinosa.
%. Tercera División.
e
Don Rafael Romero Fournier.
Don José M. Fernández Loaysá Lizaur.
Don José María Mena Mínguez.
Don Amancio Rodríguez Castaños.
Don Julio Romero Fournier.
Don Andrés Gamboa Rodríguez.
Don Ildefonso Díez de Rivera y Hoces.
Don José A. Giménez Gutiérrez.
Don 'Santiago González-Aller Balseyro.
Don Rafael Palomino Escobar.
Don José A. Artal Delgado.
Don Manuel Montojo Ballester.
Por las Autoridades jurisdiccionales de las resi
denias ade los interesados serán pasaportados dichos
Oficiales con la antelación suficiente 133.ra que puedan
incorporarse a sus destinos el día primero de septiembre próximo.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.241/58 (D). Se
dispone que el. Comandante de Máquinas D. José
García Santiago cese en el destino que actualmente
ocupa y quede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
eh expectación de destino.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Vicealmir.ante Jefe del Servicio de Personal
v Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.242/58 (D). — Se
dispone que los Tenientes de Máquinas relacionados
a continuación cesen en la Escuela Naval-Militar y
pasen a ocupar los destinos que se expresan, con ca
rácter forzoso a todos los efectos :
Crucero Canarias.
Don Enrique Casanova Rivas.
Don Manuel Díaz Tostado._
Crucero Almirante Cervera.
Don Juan Fernández Pidal.
Crucero Galicia.
Don Augusto Prego Parga.
Don Ricardo de Castro Alonso.
Crucero Méndez Núñez.
Don Fernando Conde Novoa..
Don Ricardo V. 'Fernández Rodríguez.
Por las Autoridades jurisdiccionales de las resi
dencias de los interesados serán pasaportados dichos
Oficiales con la antelación suficiente para que puedan
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incorporarse a sus destinos el día primero de septiem
bre próximo.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de la Flota y de la Base Naval de Ba
leares, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Contralmirantes Jefes de la Tercera y' Primera
Divisiones de la Flota y ,Generales Inspector del
Cuerpo de • Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Orden Ministerial núm. 2.243/58 (D). Se•
dispone que el Teniente de Máquinas (mc) don Vi
cente Fornos Picos cese en el destino que desem
peña y embarque, con carácter forzoso, en el crucero
Canarias.
Madrid, 14 de agosto de 1958. s
ABARZUZA
Excmos.. Sres. Comandantes Generales de la Flota
v de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2244/58 (D). Se
dispone que los Comandantes de Intendencia que a
continuación se relacionan cesen en 'sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Don Manuel Somoza Guarch.—Habilitado General
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Antonio de Gracia Cambiazo.—Auxiliar del
Negociado de Transportes del Ministerio.
Don José María Sanz Andréu.—Comisario de la
Tercera División de la Flota.
Don Emilio Cadarso Poch.—Comisario de la Pri
mera División de la Flota.
Los anteriores destinos se confieren con carácter
forzoso solamente 'a efectos administrativos.
De la je.fatura del Negociado de Acopios del Ar
senal de Cartagena se hará cargo, con carácter inte
rino, el Comandante D. Gerardo Santos Pastor, sin
perjuicio del destino que desempeña.
Asimismo, y sin cesar en su actual destino, se hará
cargo del de Jefe de Vestuarios del Departamento
Marítimo de Cádiz el Comandante D. Tomás Co
llantes Ceballos.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.245/58 (D). Se
dispone que los Capitanes de Intendencia que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar los que se expresan :
Don Fernando Pardo de Donlebún Braquehais.
Habilitado de los Servicios Militares y Fuerzas Su
tiles del Arsenal de la Base Naval de 1Canarias.—
Forzoso solamente a efectos administrativos.
Don Joaquín Zulueta Suárez.—Habilitado de las
Provincias Marítimas de Almería, Málaga, Melilla,
Algeciras e Isla de Alborán.—Forzoso solamente a
efectos administrativos.
Don JoaquírnBarceló Sánchez.—Auxiliar del Ne
gociado de Obras y Habilitado de los Servicios In
dustriales del Arsenal de La CarrAca.—Forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Don Eugenio Calvete Amézaga.—A las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, en expectación de destino.
Don Antonio Elvira García.— Habilitado de las
Fuerzas de Infantería de Marina de la Base Naval
de Canarias.—Forzoso solamente a efectos adminis
trativos.
Don Pedro Vez García.—Auxiliar del Negociado
de Acopios del Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
Don José Ramón Noval García.—Auxiliar y Ha
bilitado de los Servicios de Vestuarios del Departa
mento Marítimo de Cádiz.— Forzoso solamente a
efectos administrativos.
Don José Pérez Carreilo.—Habilitado de la Base
Naval de Rota.—Forzoso.—Cesará en su actual des
tino cuando sea relevado.
Don José Salcedo del Valle.—Habilitado del Hos
pital del Departamento Marítimo de Cartagena.
Forzoso solamente a efectos administrativos.
Don Francisco Taviel de Andrade.—Auxiliar de
Aopios del Material Americano en ,e1 Departamento
Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Don Pedro Velón de Francisco.—Auxiliar de Aco
pios del Material Americano en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso solamente
a efectos administrativos.
Don Jesús Moreno Lagunas.—Pasa destinado a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.--Forzoso.
Don Ramón Sánchez-Ferragut de Benito.—Auxi
liar de Acopios del Material Americano en el' De
partamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
1.*
Madrid, 14 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.246/58 (D). Se
dispone que los Tenientes de Intendencia .que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
ji y pasen a ocupar los que se expresan :
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Don Carlos Avancini García. — Habilitado de la
fragata Hernán Cortés.—Fdrzoso solamente a efectos
administrativos.
Don José Luis González Gómez.—Habilitado del
destructor Sánch ez-Barcáiztegui.—Forzoso solamente
a efectos administrativos.
Don José M. Jliez Puente.—Habilitado de la fra
gata Vasco Núñez de Balboa.—Forzoso.
Don José Santiago Suárez Alvarez.— Habilitado
del minador Tritóti.—Forzoso.
Don Enrique Esquivel Jiménez. — Habilitado del
destructor Escaño.—Forzoso.
Don Diego Ruiz López.—HabilitIlo del destruc
tor Jorge Juan.—Forzoso.
Don Carlos -María Pérez Muñoz.--Habilitado del
destructor José Luis Díez.—Forzoso.
Don Manuel García de Polavieja Gordón.—Habi
litado de la fragata Martín Alonso Pinzón.—Forzoso.
Don Ramón Martínez de Velasco y Juan.—Habi
litado del destructor Almirante Miranda.—Forzoso.
Don Manuel Bescós Badía.—Habilitado del des
tructor Gravina.—Forzoso.
Don José Luis Muro Fernández.—Habilitado del
buque-transporte Tarifa.—Forzoso.
Don Manuel Aláez Zazurca.—Habilitado del bu
que-transporte Almirante Lobo.—Forzoso.
Don Alvaro Delgado Vera.—Habilitado del mina
dor Eolo.—Forzoso.
Don Francisco J. García de Paredes y N. de Pra
do.—Auxiliar de los Ser-vicios de Intendencia del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Don José A. Martín Ivorra.—Auxiliar de los Ser
vicios de Intendencia del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso.
Don Luis Azcárate Ristori.—Auxiliar de los Ser
vicios de Intendencia del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso.
Don José María Núñez García.—Auxiliar de los
Servicios de Intendencia de la Base Naval de Ca
narias.—Forzoso.
Don Francisco Núñez Simón. —Auxiliar de los
Servicios de Intendencia del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Don Adolfo Núñez Bensusan. -- Auxiliar de los
Servicios de Intendencia del Departamento Maríti
mo de Cádiz.—Forzoso.
Los dos primeros Tenientes relacionados cesarán
en sus actuales destinos al ser relevados ; los res
tantes deberán encontrarse en sus destinos antes de
la revista del mes de septiembre próximo.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.247/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre primeró del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Segundo D. Nicolás Periñán Castañeda,
con antigüedad del día 13 del actual y efectos admi
nistrativos de 1 de septiembre próximo, debiendo es
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Plácido Dopico Formoso.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
Destinos. .
Orden Ministerial núm. 2.248/58 (D). Se
dispone que el Sargento Fogonero D. Ramón Ba
rreiro Barral desembarque de la fragata Magallanes
y pase a disposición del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de agosto de'1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Vigías da Semáforos.
t
Orden Ministerial núm. 2.249/58 (D). -- De
clarado apto para Vigía de Semáforos por Orden
Ministerial número 2.008/58 (D. O. núm. 165) el
personal que se relaciona, se nombra Vigías segun--
dos del Cuerpo de Suboficiales, con la antigüedad
y lugar. de escalafonarniento que se expresa y efectos
administrativos a partir de 1 de abril del ario en
curso, a los siguientes :
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Quíliz Apa
rici.—Antigüedad de 10 de abril de 1953.—Se le
escalafonará, a continuación del Vigía segundo don
Francisco Caner Balmañá.
Cabo primero Radioteegrafista D. Antonio Pérez
Pe~drerio y Cabo segundo Radiotelegrafista D. Fran
cisco Vaillalobos Rincón.—Antigüedad- de 1 de abril
de 1958.—Se escalafonarán por este orden a conti
nuación del Vigía segundo D. Juan Torrecilla Ibáñez.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
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Permutas.
Orden Ministerial núm. 2.250/58 (D). Se
concede permuta de destinos a los Condeltables se
gundos D. Antonio López Fernández y D. Eutimio
Angel García de la dotación del dragaminas Bidasoa
y minador Marte, respectivamente, sin derecho a in
demnización por traslado de residencia, que será por
cuenta de los interesados.
Madrid, 14 de agosto de 1958„
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Çapi.n.. General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y Servicio de Personal.
•
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 2.251/58 (D). — De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Anto
nio Vizoso Rodríguez quede únicamente para pres
tar "servicios de tierra", de acuerdo con lo deter
minado en el artículo 52 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del
,
Servicio de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Orden Ministerial núm. 2.252/58 (D). — De
conformidad con lo infdrmado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se dispo
ne que el Mecánico *primero D. julio Barros Perei
ra quede únicamente para prestar "servicios de tie
rra", de acuerdo con lo determinado en el artículo 52 ,
del vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.253/58 (D). Visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad -con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero José
Pando Bastida, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 195!
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
21 de diciembre de 1957 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Curso de TeleinetrisVas.
Orden Ministerial núm. 2.254/58 (D). Como
resultado de propuesta formulada por la Dirección
de la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Toner",
y en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 21
del vigente Reglamento de Telemetristas, se nombra
Telemetristas a los Cabos segundos Artilleros v Ma
rineros de segunda que se relaciona, con antigüedad
de 7 de julio de 1958:
CUALIDAD "ESTEREOSCOPICA"
Cabos segundos Artilleros.,
Francissco Sancho García.
Antonio Meizoso Beiroa.
Francisco Romero Tomás.
José María González García.
Emilio Paz Carballeira.
Pascual Bello Luengo.
Carlos Pineda Montariez.
Juan José Valladares García.
Marineros de segunda.
José Rajá Verdú.
Cipriano S. Sande López.
CUALIDAD "COINCIDENCIA"
Cabos segundos Artilleros.
Juan M. López Dopico.
Pedro Aragón García.
José Silva Pereira.
Andrés Rodríguez Garrote.
Guillermo García Terán.
Pedro Menaya Vilar.
Antonio Gilabert Martínez.
Amadeo Pino juanatey.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
Excrnos. Sres. ...
ABARZUZA
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Curso de Apuntadores.
0-tden Ministerial núm. 2.255/58 (D).—Como
resultado del curso de Apuntadores convocado por
Orden Ministerial número 356/58. de fecha 30 de
enero de 1958 (D. O. núm. 27). se nombra Apun
tadores,por haber sido declarados "aptos" para ello,
a los Cabos segundos Artilleros y Marineros de se
gunda que se relaciona, con antigüedad de 7 de ju
lio de 1958:
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Puntería vertical a motor.
Cabo segundo Artillero José Vilarifío Vilarifío.
Cabo segundo Artillero Avelina Vázquez Raposo.
Cabo segunda Artillero Juan Fojo Picos.
Marinero de segunda José María Vilar Pintos. \
Marinero de segunda .1-osé García Suárez.
Marinero de segunda Emilio Costas Comesaña.
Marinero de segunda Abelardo González Pouso.
Marinero de segunda Manuel García Suárez.
Marinero de' segunda Teodoro Peña Sobrado.
Marinero de segunda Ricardo Barcia Díaz.
Marinero de segunda Francisco Paulos Pirieiros.
Marinero de segunda Maniiel Sandón Mariño.
Marinero de segunda José R. Cazón Alonso.
Marinero de segunda Santiago Barreiro Luya.
Marinero de segunda Rafael Kerfache Lunini.
Puntería horizontal a motor.
Cabo segundo Artillero Víctor García Canosa.
Marinero de segunda Ricardo Mira Martínez.
Marinero de segunda Alfredo García San Román
Marinero de segunda Ramón Santo Domingo Pe
reiro.
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
deguas.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
segunda Juan Gómez Pérez.
segunda -Celso Fumarada Bueno.
segunda Santiago Vázquez Pena.
segunda Manuel Trillanes Lojo.
segunda José Díaz Crespo.
segunda Lisardo Paredes Souto.
segunda. José A. Pérez Muñoz.
segunda José Cousillas Ferreiro.
segunda Waldo Carrodeguas Carro
Punterb. vertical a mano.
Marinero de segunda Angel Maneiro González.
Marinero de segunda José Fariña Collado.
Marrnero de segunda .Moisés Vaquero Bouzón.
Marinero de segunda José Iglesias García.
Marinero de segunda José A. Collado Pineda.
Marinero de segunda Angel Máneiro Rodríguez
Puntería horizontal a mano.
Marinero de segunda José L. Gómez Cuesta.
Marinero de segunda José R. Sáez Aguinaga.
Marinero de segunda 'Ricardo Teijeiro Rodríguez.
Marinero de segunda Rafael Sieiro Portela.
Marinero de segunda Vicente Tresgallo Ballestero.
Marinero de segunda Juan Fernández Solito.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Puntería vertical a motor.
Cabo segundo Artillero Salvador Ayala García.
Cabo seguñdo Artillero Tomás García Domino-o.
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
segunda Vicente Pavia Vicente.
segunda Pedro Flores Flores.
segunda Miguel Catalán Giner.
segunda Pedro Calero Freyell,
segunda Alfonso Martínez Sánchez.
segunda Ernesto Gabaldón Andréu.
segunda Manuel Ruano Ramón.
segunda José Blay Risueño.
segunda José Blanco Romero.
segunda Daniel Costa Gutiérrez.
segunda Faustino Alamán Ruiz.
segunda Manuel Perera Sánez.
Puntería _horizontal a motor.
Cabo segundo Artillero Francisco Marcos Requejo.
Marinero de segunda Juan Meliá Alvaro.
Marinero de segunda José López Paláu.
Marinero de
"
segunda Ricardo Carcellé Fibla.
Marinero de segunda Rafael París Aiza.
Marinero de segunda Juan Mary.
Marinero de segunda José Ubeda Cortés.
Marinero de segunda Tomás Morán García.
Marinero de segunda Pedro Conesa García.
Marinero de segunda Francisco Conesa Olivares.
Marinero de segunda Vicente Melgarelo Cremades.
Marinero de segunda Enrique Díaz Alcoriza.
Marinero de segunda José Zaragoza Galiana.
Marinero de segunda Enrique Graboleda Andréu.
TERCERA DIVISION DE LA FLOTA
Puntería vertical a motor y mano.
Marinero de segunda Juan Molina Bendala.
Marinero de segunda Antonio Criado Rodríguez.
Marinero de segunda José Timonet Martínez.
Marinero de segunda Luis Santander González.
Marinero de segunda Miguel Romero Leve.
Marinero de segunda Leonardo Pérez Casas.
Marinero de segunda Manuel Montouto Arteaga.
Marinero de segunda Rafael Gallego Arias.
Marinero de segunda Antonio Barrera Lafida.
Marinero de segunda Francisco Candón Torres.
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Marinero de segunda José Pérez Pérez.
Marineor de segunda José Molina Ocafia.
Puntería horizontal a motor y mano.
Marinero de
Marinero de
Marinero de
Marinero de
Marinero de
Marinero de
Marinero de
Marinero de
Marinero de
Marinero de
Marinero de
Marinero de
•
segunda Francisco Ortega Pérez.
segunda Luis Ferrer Hurtado.
segunda José Ramírez López.
segunda Pedro Linares Santacréu.
segunda Juan Pérez Reyes.
segunda 'Porfidio Melero López.
segunda Manuel García Ubeda.
segunda Antonio Fernández Portero.
segunda Antonio Such Ruiz.
-
segunda Angel Carramal Mejías.
segunda Francisco Guerrero Prieto.
segunda Gabriel Caparrós Aroca.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. ...
Licencias coloniales.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.256/58 (D). — Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Mecánico José
Rodríguez García en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia colonial para Car
tagena.
-
Durante esta licencia qiiedará a disposición del Ca
pitán General de dicho Departamento Marítimo, y
percibirá sus haberes por la Habilitación General del
mismo.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.257/58 (D). — Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Fogonero Po
licarpo de Cruz González en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial para Menasalvas (Toledo).
Durante esta licencia quedará a disposición del
Almirante Jefe de la jurisdicción Central y percibirá
sus haberes por la Habilitación de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmos. Sres. ...
•
Maestranza de la Armada.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.258/58 (D).--Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Auxiliar Ad
ministrativo de tercera de la Maestranza de la Ar
mada señorita María Teresa Torres López, a partir
de primero de agosto de 1958.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. S- res. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes del Servicio
de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Licencias i)or enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.259/58 (D).—Cotho
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. (Herrero) don José Rodríguez Paléu, a partir del día 31 de julio de 1958,fecha en que fué anticipada esta licencia.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, sle publica a continuaciónrelación de señalamiento de haberes pasivos, concedidos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1901
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y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4•° del
referido Reglamento.
Madrid, 8 de _agosto de 1958. El General Secre
tario, Pedro Lpzavo López.
RELACYÓN DE REFERENCIA.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, retira
do, D. Ignacio Gavira Martín : 5289,10 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Málaga desde el día 1 de febrero de 11)58.—Reside
en Málaga.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de ene
ro de 1958 (D. O. M. núm. 9).—(b).
Celador Mayor de Fluerto y Pesca, retirado, don
Agustín Soriano Lloret : 2.518,11 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda 'de Va
lencia desde el día 1 de agosto de .1958.—Reside en
Valencia.—Fecha de la Orden de retiro : 28 de ene
-
ro de 1958 (D. O. M. núm. 25).
Brigada de Infantería de Marina, retirado, D Do
mingo Guerrero Guerra : 274,99 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 23 de diciembre de 1951.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de febrero
de 1958 (D. O. M. núm. 35).—(f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
..‘
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, déberá, al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-administrativo, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el cíp. si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la can
tidad, también mensual, de 400 pesetas, pensión mí
nima a que tiene derecho, con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 8 de agosto de 1958. El General Secre
tario, Pedro Lozano, López.
(Del D. O. del Ejército núm. 183, pág. 554.)
•
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